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ética que no tenga en cuenta la dificultad de ponerla en práctica. La visión 
cristiana del heroísmo, que orienta la condición guerrera del ser humano 
contra el mal que anida en cada uno de nosotros, y que propugna que la 
dignidad de cada persona es más valiosa que su vida, es en realidad el 
antídoto de todo totalitarismo y la condición imprescindible para que la 
reivindicación de libertad y dignidad no resulte un grito ineficaz. Nos 
encontramos, en definitiva, ante un hermoso libro, que aborda temas 
decisivos y palpitantes. 
José Ignacio Murillo 
Berg, Henk de / Schmidt, Johannes: Rezeption und Reflexión. Zur reso-
nanz der Systemtheorie Niklas Luhmanns ausserhalb der Soziologie, 
Suhrkamp, Frankfurt, 2000, 514 págs. 
La teoría de sistemas de Niklas Luhmann se marcó tres objetivos 
complementarios, aunque aparentemente puedan parecer incompatibles, 
como se señala en la presentación: lograr armonizar una descripción 
sociológica de tipo externo, con una autodescripción científica de tipo 
funcionalista, que a su vez pretende llevar a cabo una reflexión autocrítica 
de tipo práctico, que ya está sobreentendida en aquella descripción exter-
na inicial. Se pudieron mantener así las pretensiones de universalidad que 
aún hoy día sigue reivindicando la sociología, aunque reconociendo la 
fragmentación, la especialización y las limitaciones que los diversos 
sistemas culturales imponen a la efectiva realización práctica de este 
sistema autopoiético, aunque también permitan una mayor capacidad de 
reflexión sobre sí mismos. A este respecto, Kieserling señala el triple 
punto de vista externo, interno y reflexivo de la teoría de sistemas. Ziegert 
la contraposición entre el punto de vista teórico, sistemático y estricta-
mente jurisprudencial acerca del derecho. Gobel la separación entre la 
opinión pública y la historia de las ideas políticas, que se establece en 
teoría de sistemas. Berg la contraposición entre la teoría del arte, la her-
menéutica literaria y la propia teoría de la comunicación. Dallmann la 
contraposición entre sociología de la religión, crítica del sentido y la 
propia reflexión teológica. Kaube la contraposición entre las ciencias 
económicas y la propia sociología comprensiva, integrándolas en una 
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filosofía de la cultura, similar a la de Max Weber y Parson. Corsi contra-
pone las nuevas tecnologías informativas, la teoría de la educación y un 
nuevo ideal de formación de tipo sociológico. Clam aborda de una forma 
decidida el problema de la fundamentación última en el pensamiento 
postmetafísico posterior a Heidegger, siguiendo la teoría de sistemas. 
Niels Weber aplica el constructivismo operativo de la teoría de sistemas a 
la formación de la opinión pública. Simón analiza las ciencias de la fami-
lia desde el punto de vista psicoanalítico y social. Blauch analiza los 
sistemas de ayuda social. Hellmann los movimientos sociales, desde una 
crítica de las ideologías, que a su vez exige la construcción de un nuevo 
sistema social funcionalista aún más diferenciado. Finalmente, Scherr y 
Dammann analizan el déficit humanístico y democrático que especial-
mente Habermas ha criticado a las tecnologías sociales de Niklas Luh-
mann, sin tener en cuenta la totalidad de sus propuestas. 
Para concluir, una reflexión crítica: en la presente publicación sólo se 
recurre a la reflexión sobre el funcionalismo para volver a introducir aún 
con más fuerza los planteamientos sociologistas que se intentan con-
trarrestar. Esto es especialmente claro cuando se refiere a la religión, a la 
educación, o a la propia filosofía. No parece que en ningún caso la bús-
queda de un sistema de compensaciones recíprocas permita encontrar el 
punto medio ideal, que sea capaz de dotar de sentido a estos distintos 
sistemas autopoiéticos de identificación personal, como ahora se caracte-
riza a los diarios, a la confesión, etc., cuando simultáneamente el propio 
funcionalismo reconoce el carácter fragmentario de todos estos procesos, 
sin poder garantizar el logro de una mejor comprensión sino, en el mejor 
de los casos, de una simple comprensión diferente. 
Carlos Ortiz de Landázuri 
Donati, Pierpaolo: // lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come 
relazione sociale in una economía depo-moderna, Bollad Boringhieri, 
Torino, 2001, 245 págs. 
La tesis básica de Donati en este libro es que, lejos de acercarnos hacia 
el "fin del trabajo" (Rifkin), la sociedad actual asiste a la emergen-
cia de un nuevo sentido del trabajo. Los problemas que enfrentan las so-
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